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Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Banguntapan Utara adalah salah satu PCA di 
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Menurut kunjungan yang dilakukan ke Ibu Titik 
Sunarti selaku Ketua Majelis Dikdasmen PCA ini, kebutuhan pelatihan yang saat ini dapat 
diimplementasikan adalah pelatihan yang menargetkan guru dan tenaga kependidikan yang 
mengampu di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di naungan cabang Banguntapan Utara. 
Topik yang menjadi fokus pelatihan yaitu mengenai optimalisasi aktivitas perkantoran melalui 
manajemen berkas dan penjadwalan aktivitas. Selama ini, penggunaan teknologi dalamm 
keseharian pekerjaan mereka masih minim, hanya sebatas aplikasi pesan singkat seperti 
Whatsapp dan email. Di lain pihak, penggunaan teknologi untuk staf/pegawai yang terlibat 
dalam kegiatan administratif sudah banyak digunakan untuk memudahkan penjadwalan 
maupun pembagian kerja, dimana di tempat calon mitra, hal ini kurang dimanfaatkan.  
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ada 3 tahapan. Tahapan 
pertama adalah koordinasi dengan mitra. Tahapan kedua merupakan rangkaian kegiatan inti 
yang terdiri beberapa penyuluhan dan pelatihan : penyuluhan tentang pembuatan bahan ajar 
interaktif dengan Power Point, pengelolaan berkas secara terkomputerisasi dan pelatihan 
pengelolaannya dengan Google Drive, kemudian diikuti dengan penyuluhan dan pelatihan 
penjadwalan aktivitas kantor dengan menggunakan Google Calendar. Pelatihan ini dibagi 
menjadi dua tahap yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Pelatihan tahap pertama adalah 
pembuatan bahan ajar menggunakan Power Point dilaksanakan pada bulan Juni 2020 bertempat 
di Gedung Muhammadiyah Wonocatur. Pelatihan kedua dilaksanakan pada bulan September 
2020 bertempat di TK ABA Tegalsari dengan dua tema pelatihan yanitu pengelolaan file 
menggunakan Google Drive dan penjadwalan menggunakan Google Calendar. Tahap terakhir 
adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan setelah seluruh pelatihan selesai.  
Dari hasil kuesioner pelatihan, sebanyak 90% peserta merasa sangat puas dalam 
mengikuti kegiatan ini dan bersedia mengikuti kegiatan selanjutnya. 97% peserta merasakan 
manfaat berupa penambahan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi perkantoran. Kegiatan 
pengabdian ini telah dipublikasikan melalui artikel pengabdian di Seminar Nasional PPM 
Universitas Ahmad Dahlan 2020. Selain itu, acara pelatihan ini juga telah dimuat dalam media 
cetak dan elektronik Harian Jogja pada tanggal 28 September 2020 dan dipublikasikan melalui 




Teknologi informasi diciptakan dengan tujuan untuk membantu kehidupan manusia untuk 
menyelesaikan masalah yang terjadi, supaya persoalan dapat ditangani dengan lebih cepat dan 
praktis. Teknologi yang telah menjadi kebutuhan ini yang kemudian juga dimanfaatkan untuk 
kegiatan manusia salah satunya di bidang pendidikan. Internet merupakan media yang sangat 
membantu memajukan tenaga pendidik maupun siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM), namun keberadaan dan kebiasaan menggunakannya masih amat terbatas, terutama di 
daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau kota; sehingga tidak banyak media belajar yang 
dapat dimanfaatkan karena keterbatasan perangkat maupun terhalang lingkup geografis. 
Beberapa sekolah telah mendapatkan bantuan piranti teknologi dari pemerintah pusat, waaupun 
belum diimbangi dengan kemampuan standar dalam mengoperasikan piranti-piranti tersebut. 
Hal serupa juga dialami oleh tenaga pengajar di naungan Pimpinan Cabang Aisyiyah 
Banguntapan Utara di daerah Kabupaten Bantul. Salah satu kemampuan yang belum banyak 
dikuasai yakni keterampilan memanfaatkan TIK untuk menciptakan media untuk mendukung 
pekerjaan secara daring. Keterampilan ini menjadi begitu mendesak saat ini mengingat sudah 
tersedianya peralatan piranti TIK yang siap didayagunakan untuk membantu para guru 
menyelesaikan aktivitas mereka saat KBM dan administratif di luar KBM. Oleh karena itu, 
Program studi Teknik Informatika bekerjasama dengan PCA Banguntapan Utara telah 
mengadakan pelatihan pembuatan pembelajaran interaktif menggunakan Power Point serta 
pelatihan pemanfaatan perangkat lunak Google Drive dan Google Calendar yang membantu 
guru mengaplikasikan sharing berkas dan penjadwalan untuk tenaga kependidikan di sekolah-
sekolah dasar di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari  calon mitra pengabdian antara lain: 
1. Kebutuhan media pembelajaran yang interaktif dan mudah untuk dibagikan kepada siswa 
sekolah 
2. tidak dapat mengatur memori penyimpanan internal maupun eksternal yang disediakan 
smartphone 
3. harus sering menyebarkan materi lewat media sosial secara berulang kepada beberapa 
grup/orang. 
4. banyaknya kertas undangan yang harus dicetak ketika akan mengadakan kegiatan 




Beberapa solusi yang telah dimplementasikan atas permasalahan yang dijabarkan 
sebelumnya di kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain: 
1. Mengajak peserta mempraktikkan penggunaan Power Point untuk membuat media 
pembelajaran interaktif. Hal in bertujuan supaya media pembelajaran dapat membantu 
penyampaian materi dengan baik karena dilengkapi dengan animasi dan suara. Media 
pembelajaran yang telah dibuat juga dapat dibagikan dalam bentuk file video sehingga 
memudahkan siswa melihat materi pembelajaran tersebut. 
2. Mengajak peserta mempraktikkan penggunaan aplikasi Google Drive untuk sarana 
penyimpanan berkas secara daring. Hal ini bertujuan untuk membantu penghematan 
memori dan sebagai sarana penyimpanan cadangan agar terhindar dari risiko kerusakan 
hardware. 
3. Mengajak peserta mempraktikkan penggunaan aplikasi Google Drive untuk sarana 
penyimpanan berkas secara daring. Hal ini bertujuan untuk membantu para staf di 
kantor untuk bekerja secara kolaborasi. 
4. Mengajak peserta mempraktikkan penggunaan aplikasi Google Calendar untuk sarana 
penjadwalan agenda kegiatan seperti rapat, jam tambahan, jadwal bimbingan di luar jam 
kerja, atau acara non-formal lainnya secara daring. Hal ini bertujuan untuk membantu 
mengingat dan sebagai sarana memperkirakan jumlah peserta yang dapat hadir di setiap 




Untuk melaksanakan solusi yang telah ditawarkan diperlukan metode strategis yang 
mencakup tahapan yang harus dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai tahapan yang 
dilakukan: 
1. Tahap Persiapan  
a. Survey: Pada tahapan ini tim PPM mengadakan survey lapangan, melihat kondisi mitra, 
diskusi mengenai masalah apa yang sedang dihadapi oleh mitra. Survei dilakukan selama 
Bulan Mei 2020 secara daring dan kunjungan ke lokasi perwakilan mitra. 
b. Koordinasi dan administrasi: Pada tahapan ini tim melakukan koordinasi dan membuat 
rencana mengenai PPM yang ingin dilakukan. Ketua (Murein Miksa Mardhia) bertugas 
mengurusi surat-menyurat/ urusan administrasi dengan mitra serta mempersiakan 
proposal untuk diajukan ke LPPM UAD. Anggota 1 (Miftahurrahma) bertugas menjadi 
negosiator tentang apa saja yang akan dilakukan di sana sekaligus sebagai komunikator 
antara mitra dengan tim PPM. Anggota 2 (Fitri) bertugas sebagai penyedia sarana dan 
prasarana pada tahap survey dan koordinasi. Koordinasi dilakukan selama Bulan Mei-
September 2020 secara daring dan kunjungan ke lokasi perwakilan mitra. 
2. Tahap Kegiatan Inti: 
a. Penyuluhan tentang peningkatan peran teknologi sebelum dan saat pandemi 
Pada kegiatan ini, peserta yang merupakan ibu-ibu dari PCA Banguntapan Utara 
diundang ke dalam acara pembukaan pelatihan teknologi yang diawali dengan pengantar 
mengenai peran teknologi dalam membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah PAUD. 
Kontribusi mitra dalam kegiatan ini sebagai penyedia tempat dan mengkondisikan 
peserta. Pada kegiatan ini Mitra Aisyiyah bertugas sebagai pembawa acara, Murein 
bertugas memberikan pengantar, Miftah sebagai koordinator acara dan keuangan, dan 
Fitri sebagai koordinator asisten mahasiswa (berkoordinasi dengan mahasiswa Kerja 
Praktik dalam persiapan dokumentasi dan modul). 
 
b. Pembuatan modul pelatihan media ajar dan aplikasi perkantoran 
Pada kegiatan ini, tim pengabdian dibantu oleh dua mahasiswa dari Teknik Informatika 
yang sambil mengambil SKS Kerja Praktik. Kedua mahasiswa membantu dalam 
penyelesaian modul pelatihan media ajar PPT di hari pertama dan pelatihan aplikasi 
perkantoran di hari kedua. Modul tersebut berisi tutorial berupa langkah demi langkah 
yang dilakukan untuk membuat media ajar seperti yang dicontohkan saat pelatihan. 
Modul dibagikan dalam bentuk cetak satu persatu kepada seluruh peserta pada saat acara 
pelatihan dan dapat dibawa pulang. 
c. Pelatihan 1: Membuat Media Ajar dengan Media PPT 
Pada kegiatan ini, peserta akan diajak untuk membuat media ajar untuk siswa PAUD 
dengan media Powerpoint seperti yang diminta oleh mitra. Konten media antara lain teks, 
objek audio dan video. Hasil akhir proses ini adalah berkas multimedia yang telah diisi 
konten pembelajaran yang dapat disimpan ke media penyimpanan (cloud maupun social 
media). Pada tahap ini, Murein, Miftah dan Fitri secara bergantian bertindak sebagai 
pemberi pelatihan karena sesuai dengan kepakaran dan aktivitas keseharian pekerjaan. 
Acara ini diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2020.  
 
d. Pelatihan 2: Menggunakan Aplikasi Penyimpanan Cloud dan Penjadwalan 
Di kegiatan berikutnya, peserta akan diajak untuk belajar menggunakan aplikasi yang 
berfungsi untuk mengelola berkas/dokumen teks, audio dan video. Tim pengabdian masih 
bertindak sebagai pelaksana pelatihan dimana kali ini juga menjadi pemateri dibantu oleh 
mahasiswa. Sebagai bagian dari Kerja Praktik, mahasiswa juga ikut serta dalam memandu 
pelatihan dan mendampingi peserta secara intensif selama mengikuti langkah-langkah 
yang didemonstrasikan pemateri. Pelatihan kedua ini juga ditayangkan secara langsung 
di kanal Youtube. Sebelumnya, peserta telah sepakat untuk saling membawa perangkat 
komputer ke acara pelatihan. Apabila tidak memungkinkan, peserta juga dapat mengikuti 
jalannya pelatihan dengan menggunakan perangkat telepon pintar yang kompatibel 
dengan perangkat lunak Google Drive dan Google Calendar. Para peserta pelatihan pada 
umumnya telah familiar dalam penggunaan telepon pintar dalam kesehariannya. Oleh 
karena itu, kebiasaan ini harus dimanfaatkan menjadi hal yang positif. Pada kegiatan ini, 
peserta dapat saling membagikan dokumen kepada akun peserta yang lain untuk 
mempraktikkan cara kerja file sharing. Selain itu, peserta juga diajarkan bagaimana 
membuat agenda aktivitas bersama yang dilakukan melalui penjadwalan Google 
Calendar. Tahapan ini menjadi akhir dari workshop pelatihan PKM.  
3.     Tahap Evaluasi 
Evaluasi dilakukan dengan pencatatan nilai hasil pekerjaan peserta, diskusi langsung 
bersama mitra dan pengisian survey untuk mengetahui apakah peserta mengalami 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Evaluasi dilakukan 30 hari setelah 
kegiatan berakhir. 
  
HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK 
1. Tahap Sosialisasi 
Sosialisasi dilakukan pada tanggal 30 Mei 2020 melalui komunikasi yang dilakukan oleh Ibu 
Miftah sebagai perwakilan tim kepada ketua Majelis Dikdasmen PCA Banguntapan Utara, Ibu 
Titik Sunarti. Hal yang dibahas pada sosialisasi ini mengenai materi yang akan diberikan dan 
koordinasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Gedung 
Muhammadiyah Wonocatur Banguntapan. Kegiatan ini telah dikoordinasikan juga dengan 
pengelola lokasi pelatihan untuk dapat mempersiapkan perlengkapan pada saat hari-H pelatihan 
1 yaitu Sabtu, 6 Juni 2020. 
2. Kegiatan Inti 
 
a. Pelatihan Hari 1 
Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 bertempat di Gedung 
Muhammadiyah Wonocatur Banguntapan, dimulai pukul 08.30 serta dihadiri 15 peserta 
anggota Aisyiyah dari PCA Banguntapan Utara. Karena kondisi masih dalam pandemi Covid-
19, maka acara dilakukan dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti menjaga jarak meja 
antar peserta, tertib menggunakan masker dan menyediakan media pencuci tangan di dalam 
ruangan. Oleh karena terjadi pandemi pula, jumlah peserta dibatasi dari awalnya undangan 
untuk 25 orang dipangkas hanya menjadi 10-15 peserta yang mewakili sekolah PAUD di 
lingkungan Banguntapan Utara. Kegiatan pelatihan berlangsung selama 2 sesi yaitu sesi tutorial 
dan pendampingan, serta sesi latihan mandiri. Pada sesi tutorial, peserta diajarkan membuat 
media ajar dengan Powerpoint untuk sarana mengajar Huruf Hijaiyah. Tim telah menyediakan 
konten yang diperlukan seperti gambar huruf-huruf Hijaiyah dan audio cara melafalkan huruf-
huruf Hijaiyah. Setiap huruf Hijaiyah dikemas dalam tampilan slide PPT yang menarik, jelas 
dan dapat dimodifikasi dengan mudah. Selain memasukkan audio suara yang berasal dari 
sumber tim pemateri, setiap peserta juga diminta untuk memasukkan rekaman suara doa-doa 
ke dalam slide untuk dapat diputar saat kegiatan belajar mengajar. Banyak peserta yang antusias 
untuk membuat tampilan slide yang unik dari kreatifitas masing-masing. Tim PPM juga 
senantiasa mendampingi peserta yang meminta bantuan dalam kendala pengisian konten,  
pengaturan aplikasi ataupun pengaturan internet. Cuplikan kegiatan terlihat pada Gambar 1. 
b. Pelatihan Hari 2 
Pelatihan kedua ini dilakukan pada hari Sabtu, 19 September 2020 bertempat di Gedung TK 
ABA Tegalsari, Banguntapan. Acara dimulai pukul 09.00 dan kali ini dihadiri oleh lebih dari 
15 peserta dari pengurus PCA Banguntapan Utara dan guru-guru PAUD di Kawasan 
Banguntapan Utara. Pelaksanaan acara kedua ini masih menerapkan protokol kesehatan yang 
dianjurkan dan dilaksanakan di area semi terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Materi 
pelatihan kedua fokus pada penggunaan aplikasi Google Drive dan Google Calendar yang 
mendukung aktivitas perkantoran. Topik ini merupakan usulan dari tim untuk mendukung 
produktivitas kerja guru-guru dan ibu-ibu bekerja lainnya dalam masa pandemi Covid-19 yang 
masih menganjurkan siswa untuk belajar dari rumah dan guru melakukan pekerjaannya juga 
dari rumah. Melalui aplikasi Google Drive, peserta dipandu untuk membuat berkas dapat 
diletakkan di sebuah media penyimpanan online, dimana berkas tersebut dapat dilihat juga oleh 
rekan kerja lain yang ingin berkolaborasi. Pekerjaan yang cukup rumit untuk dilakukan 
misalnya adalah pembuatan rapor atau laporan belajar siswa. Pengisi dokumen rapor biasanya 
adalah guru wali dan beberapa guru dari mata pelajaran berbeda, sehingga bila dapat dilakukan 
secara kolaborasi, efektivitas dan efisiensi waktu yang dimiliki selama pengerjaan dapat lebih 
baik. Pada sesi berikutnya, peserta diajak untuk beralih ke aplikasi Google Calendar (GCal). 
Aplikasi GCal ini digunakan untuk mengatur agenda kegiatan dalam kalender yang terpasang 
pada perangkat telepon pintar maupun pada aplikasi komputer. Dikarenakan masih 
berlangsungnya WFH, maka penjadwalan ini memungkinkan guru-guru dapat melakukan rapat 
secara jarak jauh misalnya dengan media Zoom atau Google Meet. GCal membantu memetakan 
jadwal setiap guru hingga membuatkan pengingat untuk guru dapat menghadiri rapat tepat 
waktu. Aktivitas seperti ini telah menjadi bagian dalam keseharian pekerjaan tim PPM sehingga 
telah secara nyata diaplikasikan untuk dapat membantu pengaturan waktu bekerja. Pelatihan ini 
dilakukan dengan dua jenis media, ada peserta yang menggunakan perangkat laptop dan ada 
pula yang menggunakan perangkat telepon pintar. Kemudahan akses yang dimiliki aplikasi 
Google membuat peserta dapat memilih media mana yang lebih sering mereka gunakan untuk 
bekerja dan berkolaborasi. 
  
(a) (b) 
Gambar 1 Pemberian tutorial oleh tim pelaksana kepada peserta  




Gambar 2 Pemberian contoh kasus dan praktik oleh peserta didampingi tim pelaksana  
(a) pembuatan bahan ajar (b) Google Drive dan Google Calendar 
 
 
3. Tahap Evaluasi 
Di tahap evaluasi, beberapa metrik digunakan untuk mengukur keberhasilan acara pelatihan, 
antara lain kepuasan peserta terhadap materi, pemateri, pendampingan asisten, pelayanan 
panitia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dan tingkat penerimaan teknologi yang 
digunakan. Metrik yang terakhir merupakan pengukuran mandiri yang dilakukan untuk 
rekapitulasi program studi Teknik Informatika. Metode evaluasi dilakukan dengan 
membagikan tautan Google Forms di Pelatihan 1 dan Pelatihan 2 untuk diisi oleh mitra dan 
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PEMANFAATAN HASIL PPM DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
Program Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diselenggarakan oleh tim PPM di 
wilayah PCA Banguntapan Utara selama Bulan Juni-September 2020 yang lalu telah 
menghasilkan beberapa manfaat, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat tersebut 
antara lain menjadi lokasi Kerja Praktik untuk SKS Kerja Praktik mahasiswa di semester ganjil 
2020/2021 dan seterusnya. Selain itu, hasil PPM yang berupa modul pelatihan dapat digunakan 
mahasiswa untuk menyelenggarakan tema kegiatan serupa untuk Kerja Praktik, program kerja 





KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Kegiatan yang sudah dilakukan dari bulan Juni 2020 sampai September 2020 di wilayah PCA 
Banguntapan Utara dapat disimpulkan bahwa: 
1.  Pengetahuan mitra meningkat dengan adanya kegiatan PPM ini.  
2. Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan ketrampilan mitra sehingga membuat mitra 
lebih berdaya, terutama dalam masa pandemi.  




Dari kegiatan PPM yang sudah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Lebih banyak lagi sesi pelatihan yang dilakukan untuk memonitor progress kemampuan 
peserta dalam menggunakan aplikasi  
2. Perlu adanya admin independent untuk membantu sebagai penjawab pertanyaan saat di luar 
sesi tutorial 
3. Perlu adanya kerjasama antara UAD dan mitra lebih lanjut lagi  
4. Perlu adanya pelatihan-pelatihan lanjutan dengan topik yang bervariasi untuk meningkatkan 
kemampuan mitra  
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